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Binanın yanan çatı katı 5 2  gün içinde yapıldı 
ve bütün bina yeniden restore edildi
Şişlideki Atatürk müzesinde, kalori­
fer bacasındaki eski bir inşaat kusuru 
yüzünden, 9 ocak 1962 salı günü saat 
18.30 sıralarında çıkan yangının meydana 
getirdiği hasar tamir edilmiş ve bu ara­
da bina esaslı şekilde restore ve tanzim 
edilerek müze, 3 Mart 1962 Cumartesi 
günü saat 14 te yapılan büyük bir tö­
renle yeniden açılmıştır.
Törende, sivil ve askerî bütün teşek­
küllerden başka büyük bir halk toplulu­
ğu da bulunmuştur.
Birinci ordu komutam korgeneral Ce­
mal Tural’ın, törene katılan askerî bir­
likleri teftişini müteakip, hep birlikte, 
yakarış halinde İştiklâl marşı söylendik­
ten sonra, binaya bayrak çekilmiştir.
Türk gençliği adına bir gencin çok a- 
teşli bir hitabesinden sonra, Mustafa Ke­
mal demeği adma Kâmran Baran, Ata­
nın silâh arkadaşları adına emekli kur­
may albay Cevat Karsan, Türk Silâhlı 
kuvvetleri adına kurmay albay Münir 
Güneri, Belediye adına Reis vekili kur­
may yarbay Turan Ertuğ, vilâyet adma 
Vali vekili Hadi Karsan konuşmuş ve 
korgeneral Cemal Tural kurdeleyi ke­
serek müzeyi açmıştır.
Tören münasebetile bir çok çelenk - 
ler gönderilmişti. Bunların hepsinden 
birer çiçek alınarak meydana getirilen 
buket, müzenin şeref odasındaki Atatürk 
büstüne konulmuş ve saygı duruşu yapıl­
mıştır.
Törene katılmış bulunan büyük kala­
balık, töreni başından sonuna kadar bir 
dua ve yakarış vecdi ve huşuu içinde iz­
lemiştir.
Geçirilen yangından sonra, iki aydan 
daha kısa bir süre içinde müzenin tamir 
ve ayrıca restore ve tanzim edilerek a- 
çılması herkesi memnun bırakmıştır.
Açılış sırasında, Belediye başkan ve­
kili Turan Ertuğ’un yaptğı konuşmayı 
aşağıda veriyoruz :
« — Atatürk’ün büyük şahsiyetini bir 
birini tamamlayan iki varlık içinde mü- 
talea etmek mümkündür. Biri Kuman­
dan Mustafa Kemal diğeri inkilâpçı ve 
Büyük Devlet Adamı.
Kumandan Mustafa Kemal ve Devlet 
Adamı Atatürk ruhu Şişli’de Halaskâr- 
gazi caddesinde bugün inkılâp müzesi 
olarak kullanılan evde 43 sene evvel bir­
leşti. Yine burada Milli mücadele kuv­
veti olarak şahlandı.
Kumandan Atatürk milletinin inançla- 
rile bu binadan Samsun yolculuğuna çık 
mıştır. Asil milletimizi kurtaran harp 
plânları, onu aydınlığa kavuşturan Ata­
türk ilkelerinin ana fikirleri bu mu­
kaddes çatı altında doğmuştur.
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Müzeler bir tarihî devri ve o devrin 
olaylarım temsil ederler. Atatürk İnkılâp 
Müzesi ise, evvelâ bir ordu, sonrada bir 
avuç insanla bir vatan yaratan Büyük 
Atatürk’ün manevî varlığım ve onun in­
kılâplarının ölmez değerlerini temsil et­
mektedir.
Bu bakımdan dış kabuğu madde, ha­
cimleri ise, Kemalizmin daima yaşayan, 
kımıldayan Büyük doktirin atmosferi ile 
doludur.
Atatürk ilkelerinin havası içinde ya­
şayan bu binanın, 9 Ocak 1962 salı günü 
saat 18,30 te kötü bir tesadüf eseri olarak 
kalorifer bacasındaki inşaat hatasından 
dolayı çıkan yangınla çatı katı yandı. 
Ordu ve Emniyet kuvvetlerinden bü­
yük ölçüde yardım gören İtfaiyemiz yan­
gını kontrol altına alıp 10 dakikada bi­
nadaki eşyaların tamamım sağlam ola­
rak tahliye etmeğe muvaffak oldu.
Ordu, Emniyet, gençlik ve itfaiye kısa 
zamanda yangına hakim olarak binanın 
çatı katında yangını söndürdü, diğer kat­
lar büyük bir faciadan kurtarılmış oldu.
3 Mart 1962 günü 2 nci defa vatandaş­
larımızın ziyaretine açılan Atatürk İnkı­
lâbı Müzesi, 28 Mayıs 1928 de İstanbul 
Belediyesi tarafından Ardahan Mebusu 
Tahsin Özer’in zevcesi Hatice Mediha 
hanımdan 20.000 lira mülk kıymeti ve
17.500 lira şeref kıymeti olmak üzere
37.500 liraya satın alınmıştır.
Atatürk’ün hatıralarını ve İnkılâpla­
rını yaşatacak ve canlandıracak eşya, ki­
tap ve vesikaları koynunda saklayan bu 
binanın üst kısmı Müze ve alt kısmı da 
kütüphane olarak tertiplenmiştir.
Bilâhare kütüphane Beyazıt kütüpha­
nesine nakledilmiş bina müze olarak 
15 Haziran 1942 tarihinde ilk defa zi­
yarete açılmıştır.
Yangından sonra 52 gün kapalı kalan 
müze İstanbul Belediyesi Fen İşleri Mü­
dürlüğü teknik imkânlarile restore edil­
miştir.
Bugünden itibaren (3 Mart 1962) Mil­
letimizin ziyaretine açılacak olan müze­
de ilk tarihi olay : 11 Nisan 1919 da 
Mustafa Kemal, Kazım Karabekir Paşa­
nın mülakatı ile başlar. Bu mülakatta, 
Misaki Milli hudutları içinde ya Türk 
vatanı kurtarılacak ve yahutta Türk’ün 
son damla kanına kadar düşmanla vatan 
sathında, her cephede boğuşulacak, ica- 
bederse şeref dolu tarihimizin son yap­
rağının ölmek suretile kapanması uğ­
runda karar alınmış ve and içilmiştir. Yi­
ne bu binada Büyük Devlet Adamı Ata­
türk, en yakın silâh arkadaşı Kumandan 
ve ileri görüşlü Devlet Adamı İnönü ile 
Millî mücadelenin taslak plânlarını ha­
zırlamışlardır.
Eşyasında Büyük Milletimizin kurtu­
luş izleri, havasında Atatürk İnkılâpları 
yaşayan bu kutsal binanın geçirdiği yan­
gın tehlikesinde yangım kısa zamanda 
söndürmeğe muvaffak olan Ordu, gençlik 
ve İtfaiye kuvvetlerine yine kısa zaman­
da binayı 38.000 lira gibi az bir para ile 
restore eden Belediye Fen İşleri ve yapı 
onarım teşkilâtına teşekkür eder, Mil­
letimizin ebedi hâzinesi olacak Atatürk 
İnkılâbı Müzesinin ebediyen yaşamasını 
dilerim.»
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